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A N N U A L  R E P O R T  
O F  T H E  
B o a r d  o f  F i s h e r i e s  
'  
·  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
1 9 1 4  
C O L U M B I A ,  S . C .  
G O : - . I Z A L E S  A N D  B R Y A N ,  S T A T E  P R I N T E R S  
1 9 1 4 - 1 5  
R E P O R T .  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  R i c h a r d  I .  ~1anning, G o v e r n o r ,  a n d  t o  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
W e  h a v e  t h e  h o n o r  t o  s u b m i t  t h i s ,  o u r  a n n u a l ,  r e p o r t .  H e r e i n  
m a y  b e  f o u n d  f a c t s  r e l a t i n g  t o  t h e  w o r k  o f  t h e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s ,  
a  s t a t e m e n t  o f  t h e  r e v e n u e  d e r i v e d  f r o m  b u s i n e s s  d o n e ,  a n d  o f  
e x p e n s e s  i n c u r r e d  f o r  t h e  y e a r  1 9 1 4 .  
T h e  i n d u s t r y  u n d e r  o u r  s u p e r v i s i o n  f r o m  w h i c h  t h e  S t a t e  d e r i v e s  
t h e  l a r g e s t  r e v e n u e  i s  t h e  o y s t e r  i n d u s t r y .  T h e  y e a r  1 9 1 4  h a s  b e e n  
t h e  m o s t  d i s a s t r o u s  f o r  t h e  p a c k e r s  o f  o y s t e r s  s i n c e  t h e  c r e a t i o n  o f  
t h i s  d e p a r t m e n t .  T h e  m o n t h s  o f  J a n u a r y ,  F e b r u a r y  a n d  M a r c h  
w e r e  v e r y  s e v e r e  o n  o y s t e r s ,  t h e  c a n n e r i e s  o p e r a t i n g  b u t  t e n  a n d  
t w e l v e  d a y s  a  m o n t h  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  a n d  t h e  i n t e n s e  c o l d  t h e  
l a t t e r  p a r t  o f  F e b r u a r y  p a r a l y z e d  t h e  i n d u s t r y  a n d  d e s t r o y e d  t h o u -
s a n d s  o f  b u s h e l s  o f  o y s t e r s .  T h e  m o n t h  o f  A p r i l  t h e r e  w a s  a  
s c a r c i t y  o f  o y s t e r s ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  
p l a n t e d  b y  t h e  d i f f e r e n t  c a n n e r i e s  i n  t h e  S t a t e  b e t w e e n  o n e  h u n d r e d  
a n d  t w e n t y - f i v e  a n d  o n e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y - f i v e  t h o u s a n d  o f  
b u s h e l s  o f  s h e l l  e a c h  y e a r  f o r  t h e  p a s t  s i x  y e a r s .  
A t  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  s e a s o n  t h i s  f a l l  t h e  p r i c e s  w e r e  s o  v e r y  l o w  
t h a t  t h e  p a c k e r s  w e r e  a f r a i d  t o  o p e r a t e .  - L a s t  s e a s o n  t h e y  c o u l d  
c l o s e  c o n t r a c t s  f o r  th~ir e n t i r e  o u t p u t  a t  8 0  c e n t s  ( s t a n d a r d  s i z e ) .  
w h e r e a s ,  t h i s  s e a s o n  t h e  b e s t  p r i c e  o b t a i n a b l e  f o r  t h e  s a m e  g o o d s  i s  
b u t  6 2 Y z  a n d  6 5  c e n t s ,  a n d  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  g e t  a n y  c o n t r a c t s  f o r  
e v e n  t h i s ·  l o w  p r i c e .  A t  p r e s e n t  t h e r e  a r e  a  f e w  c a n n e r i e s  
o p e r a t i n g ,  w h o  a r e  d o i n g  s o  a t  a  l o s s  i n  o r d e r  t o  k e e p  t h e i r  r e g u l a r  
l a b o r  t o g e t h e r .  W i t h  t h e  p r i c e  o f  m o s t  f o o d s t u f f  a d v a n c e d ,  t h e  
p r i c e  o f  o y s t e r s  h a s  b e e n  t h e  r e v e r s e .  
A f t e r  t r y i n g  f o r  s e v e r a l  y e a r s  t h i s  d e p a r t m e n t  h a s  a t  l a s t  s u c -
c e e d e d  i n  l e a s i n g  g r o u n d s  f o r  t h e  p l a n t i n g  o f  s e e d  o y s t e r s .  W e  
h a v e  a d v e r t i s e d  i n  t h e  N o r f o l k ,  B a l t i m o r e  a n d  C h a r l e s t o n  p a p e r s  
t r y i n g  t o  g e t  l e s s e e s  f o r  t h e s e  g r o u n d s ,  a n d  t h i s  y e a r  h a v e  l e a s e d  
o n e  t h o u s a n d  o n e  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - f i v e  a c r e s  i n  B e a u f o r t  c o u n t y ,  
w h e r e  t h i r t y  t h o u s a n d  b u s h e l s  o f  s e e d  o y s t e r s  h a v e  b e e n  p l a n t e d .  
I n  t h e  c o u r s e  o f  a  y e a r  t h e s e  s e e d  o y s t e r s  w i l l  b e  o f  m a r k e t a b l e  
s i z e ,  a n d  w i l l ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  b e  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  s h u c k e d  
o y s t e r  i n d u s t r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
A s  t h e  o y s t e r  b e d s  a r e  b e i n g  w o r k e d  v e r y  l i t t l e  a t  p r e s e n t  t h e r e  
i s  a n  a b u n d a n c e  o f  o y s t e r s ,  a n d  j u d g i n g  f r o m  p r e s e n t  m a r k e t  p r i c e s  
t h e r e  w i l l  b e  a  g r e a t e r  s u p p l y ,  a s  w e  b e l i e v e  m o s t  o f  t h e  c a n n e r i e s  
w i l l  s u s p e n d  o p e r a t i o n s  .  
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Notwithstanding weather conditions, poor market prices, etc., 
our revenue from this source has decreased but little from the pre-
vious year. 
The shad season for 1914 has been better than the season of 1913; 
there were more fish taken, and the prices were fairly good for the 
fishermen, and with a larger number of fish taken naturally the 
revenue from this source is greater than the preceding year. The 
cause of the increase in the number of fish shipped from this State, 
in our opinion, was due to an innovation to the shad industry of 
South Carolina. The use of anchor nets was started off the George-
town coast. These nets are anchored in the ocean and the catch 
from these nets was good. 
The fish that are caught in the anchor nets are not all what are 
known as "Georgetown shad." There have been quite a number 
of "roe shad" caught in these nets that are not as large as a medium 
size buck fish, and we do not think these fish ever come into George-
town waters. 
The sturgeon fishery reopened after a closed period of six years. 
The catch in the waters south of Georgetown was not as good as 
had been anticipated, but in the waters near Georgetown the catch 
of sturgeon was very good. There were no large fish taken, but 
a good medium size fish. The price of sturgeon roe and meat was 
very good, and the fishermen were benefited by the reopening. 
This coming season will be open for the taking of sturgeon, and 
we will then have another closed period of three years. There is 
a general kick registered by the fishermen against this closed season 
for three years, as it is claimed the sturgeon, being a migratory fish, 
they are caught by our next door neighbor, while the South Carolina 
fishermen have to sit with their arms folded and see the fish go by. 
Our revenue from this source for the season was six hundred and 
eighty dollars. 
There were more clam and terrapin shipped last year than in 
1913. The Northern market prices govern the shipment of clam and 
terrapin, and the prices being low the shipments were not as large 
as could have been. Our revenue from this source has also 
increased. 
We are glad to report a larger revenue from this department than 
the report of 1913. 
We append hereto a statement of the revenue derived from the 
industries under our supervision and of expenses incurred in the 
enforcement of the laws. 
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Beaufort . . . . . . . . . . . . . . ..................... ~~3,155. 7421$ 262.41 $ 157.891$ 48.8+ 150.051
1
$ 25.001$ 50.00~$ 70.001$ SO .oo/
1
$ 75.00~~ 180.18 ;-:,255.122 U1 
Charleston ..... . . . .. . ... . ...... ./1,029.67 [ 2.32 319.09
1
178.10/ 1R4 .40/ 50.00! 50.001 40.001···· ... ··/· ..... ···j· .. .. .. .. 1,853.58 
Georgetown ......... . ......... .. ... .... ··[ 37.81 / 7.0311,727.96 stH.7l[··· · · · · ··l·········[ 50.oo/ 27o.oo/········ · i········ · r········· 2,457.51 
Colleton .......... .. .. . ............. . .... . 
1
. . ... , ......... 11,106.9\ ........ , 37.50/ ....... / 50.00/ 20.00/.... ··J · ..... 
1
.. ... 1,214 .44 
Horry ........................... . . ·[ 51.8851 2.'18 14.471 251.40/ . . . .. [ .. ,. "/. "/" ·-j- ... ·/· "I 320 .535 
I ! I l I I I I I I I I Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /$4,275 .107\$ 274 .34 ~3,326 . 35 $ 813.06/$ 371 .95/S 75.0C/$ 200.00:$ 400.00\$ 80.00\$ 75.001$ 180.181$ 10,101.187 
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E x P E N S E S .  
P a i d  f r o m  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 7 , 2 0 0 :  
S a l a r i e s  o f  c h a i r m a n ,  i n s p e c t o r s  a n d  h e l p e r s  . . . . . . . . . . . .  $ 5 , 5 8 0  0 0  
O f f i c e  e x p e n s e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0 6  0 0  
I n s u r a n c e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 3  S O  
E x p e n s e s  o f  m a i n t a . i n i n g  a n d  r u n n i n g  l a u n c h e s  a n d  n e c e s -
s a r y  e x p e n s e s  o f  t h e  s e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 2 5 1  9 1  
P a i d  b y  t h e  C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  f r o m  a p p r o p r i a t i o n  o f  
$ 4 0 0 . 0 0  ( G e n e r a l  A p p r o p r i a t i o n  B i l l )  f o r  p r i n t i n g ,  
t a x ,  s t a m p s ,  b l a n k s ,  e t c . ,  f o r  B o a r d  o f  F i s h e r i e s .  .  .  .  .  3 5 6  5 1  
T o t a l  a m o u n t  o f  e x p e n s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 7 , 4 6 7  9 2  
R E C A P 1 1 ' U J . A ' l ' I O N .  
A g g r e g a t e  a m o u n t  o f  a p p r o p r i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  7 , 6 0 0  0 0  
T o t a l  a m o u n t  o f  e x p e n s e s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 , 4 6 7  9 2  
A g g r e g a t e  a m o u n t  o f  u n e x p e n d e d  b a l a n c e  . . . . . . . .  $  1 3 2  0 8  
T o t a l  a m o u n t  o f  r e v e n u e  f o r  1 9 1 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 , 1 0 1  1 8 . 7  
T o t a l  a m o u n t  o f  e x p e n s e s  f o r  1 9 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 , 4 6 7  9 2  
N e t  r e v e n u e  f o r  1 9 1 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 , 6 3 3  2 6 . 7  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
W .  L .  H A R R I G A N ,  C h a i r m a n ;  
J .  C .  B A I L E Y ,  
L .  C .  A .  R O E S S L E R ,  
B o a r d  o f  F i s h e r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
